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Jlfnrefunrb 
MSS is proud of the representative poetry 
featured in this issue. For both the increase in 
quantity and improvement in quality of the poems 
submitted, the editors are indebted to the course 
in Verse Forms. They would not be too sanguine, 
but they feel that it is possible and eminently val-
uable to foster an interest in the appreciation of 
poetry and in the writing of verse at Butler. 
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